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JOANN ALLWEIN 
Newville, Pa.
Big Spring H. S.
Publications, reading, 
sewing, music
DALE ANDERSON 
Princeton, N.J. 
Princeton H. S.
Music, journalism
LINDA ANDREWS 
Plain City, Ohio 
Chuckery-Darby
4-H, Y-Teens, music
ANNA ANGER 
Brielle, N. J. 
Manasguan H. S. 
Modern art, church 
activities
BETH ARMIGER 
Baltimore, Md.
Eastern H. S.
Dramatics, modern dance
JEANINE ASH
Ramsey, N.J. 
Ramsey H. S.
Swimming, reading, 
sewing, bowling
MINNA BAKER 
East Cleveland, Ohio 
Shaw H. S.
International exchange
CAROL ANN BARBOUR 
Meadville, Pa.
Meadville H. S.
Foreign affairs, history, 
clubs
SUSAN BARKER 
Pittsburgh, Pa. 
Winchester-Thurston
Singing, reading, dancing
CONNIE BLISS 
Harrington Park, N.J. 
Northern Valley Regional
Sports, reading, sewing
PRISCILLA BOONE 
Saginaw, Mich.
Butler Area Joint H. S. 
Butler, Pa.
Debate, dramatics, sailing
JUDY BOYD 
Parma, Ohio 
Parma Senior H. S.
Choir, Y-Teens, dramatics
DAWN BOYER
Swarthmore, Pa. 
Swarthmore H. S.
Diving, sports, reading
JEAN BRAND
Claymont, Del. 
Claymont H. S.
Music, publications
JULIA BROWN 
Richmond, Va.
Thomas Jefferson H. S.
Music, reading, tennis, 
creative writing

MARY LOU BROWN 
Bethel Park, Pa. 
Bethel H. S.
Drama, sports
PATRICIA BUERGIN 
Canton, Ohio 
Lehman H. S.
Music, sports
JANICE BUTCHER
Hagerstown, Md.
North Hagerstown H. S.
Publications, sports, music, 
student govn’t, dramatics
JOAN CAPLINGER 
Akron, Ohio 
Buchtel H. S. 
Majorettes, band, 
publications
VIRGINIA CONROY
Port Chester, N.Y.
Port Chester Senior H.S.
Choir
Doylestown, Ohio 
Chippewa Local H.S.
Speech, music, publications
SALLY ANN BRYAN
KATHY BURGESS 
Ann Arbor, Mich. 
Ann Arbor H. S. 
Music, swimming, 
water skiing
LOUISE CAIRNS 
Wyndmoor, Pa.
Springfield Twp. H. S.
Hockey, La Crosse, chorus
MICHAEL ANNE
CARMAN
Barberton, Ohio 
Barberton H. S.
Music, sports, literature, 
writing
SHARON ANN COOLEY 
Conneaut Lake, Pa. 
Conneaut Lake Area H. S. 
Church work, sports, music
BETSY BUCHANAN 
Rockville, Ind.
Rockville H. S.
Church activities, music, 
dancing
VIRGINIA BUSSERT 
Mt. Prospect, 111. 
Arlington H. S.
Debate, dramatics, choir
JOANNE CANDY 
Haddonfield, N. J. 
Haddonfield Memorial H.S.
Music, sports, church work, 
camping
JUDITH CARPENTER 
Norwalk, Ohio 
Norwalk H.S.
Music, sewing, sports, 
journalism, dramatics
PATRICIA ANN COON 
Stow, Ohio 
Stow H. S.
Music, dramatics, 
publications

CAROL CORT 
Pittsburgh, Pa. 
Mt. Lebanon H.S,
MARTHA CRAIG 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Kent State University H.S. 
Music, swimming, tennis
KATHLEEN DAULTON 
Bath, N. Y.
Haverling Central H. S. 
Band, chorus, dramatics
ANJIA DOUWSMA 
Metuchen, N. J. 
Metuchen H. S. 
Publications, music, 
cheerleading
BETSY EDWARDS
Chatham, N. J. 
Chatham H. S.
Sports, student govn’t, 
choir, church work
CAROL ANN COULTER 
Bay Shore, N. Y.
Bay Shore H. S.
Athletics, writing, 
beachcombing
BARBARA CROYLE 
Coraopolis, Pa.
Moon H. S.
Singing
BONNIE JEAN DILL
Girard, Ohio 
Girard H. S.
Y-Teens, sports, music, 
publications
SHIRLEY DRAKE 
Wooster, Ohio 
Smithville H.S.
Music, journalism, sports
LOIS EDWARDS
Navarre, Ohio 
Navarre Public H. S.
Music, dramatics, tennis, 
swimming, dancing
LYNNE MAE COX 
Lansdowne, Pa. 
Lansdowne-Aldan H. S
Music, sports, clubs
VIRGINIA CRUIKSHANK
Northbrook, 111.
Glenbrook H. S.
Music, sports, reading
RUTH ANN DODDS 
Clairton, Pa.
Clairton H. S.
Choir, organ, piano, 
swimming
JACQUELIN DUNN 
Sidney, Ohio 
Sidney H.S.
Music, cooking, bowling, 
swimming, reading
DEBORAH ELWELL
North Bennington, Vt. 
North Bennington H. S. 
Reading, writing, music, 
swimming

CAROLYN ERTELL 
Kenmore, N. Y. 
Kenmore Senior H. S.
Music
JUDITH AN FIRESTONE 
Bath, Ohio 
Old Trail H. S.
Horseback riding
SALLY FRYER
Rye, N. Y.
Rye H. S.
Music, sports
JUDITH ANN GIBBS 
Rocky River, Ohio
SHERRILL GREEN 
Geneva, N. Y.
Powhatan Point, Ohio 
Powhatan H. S.
Y-Teens, publications, music
VALERIE ANN FARRELL
CAROL FISHER 
Northport* N.Y. 
Northport H. S. 
Student govn’t, sports, 
publications
JUDITH FULCOMER 
Canfield, Ohio 
Canfield H. S.
Music, 4-H, reading, 
swimming, tennis
SARAH GILBERT 
Tenafly, N. J.
Tenafly Senior H. S. 
Music, swimming, sports
ABBY GRIFFITH
Dayton, Ohio 
Oakwood H. S. 
Dramatics, singing, 
social work
HOLYCE (HOLLY) FIGG 
Dover, Ohio 
Dover H.S.
Dramatics
ROSEMARY FRANKS 
Butler, Pa.
Butler Senior H. S. 
Dancing, reading, swimming
MARY ANN GENTRY 
Detroit, Mich.
Thomas M. Cooley H.S. 
Publications, swimming
SAUNDRA GOURLEY 
Meadville, Pa.
Meadville H. S.
Sports, Y-Teens, 
scholastic organizations
GAIL GUPTILL 
Philadelphia, Pa.
Lower Marion H. S., 
Ardmore, Pa.
Church activities, music, 
student govn’t
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CAROL HABEL
Pittsburgh, Pa.
North Allegheny H. S.
Sports, dancing, publications
ANNA HANSEL 
Arlington, Virginia 
Washington-Lee H. S. 
Music, swimming, tennis, 
reading
JUDY HERMAN 
Grand Rapids, Mich.
Grand Rapids Christian H.S. 
Bridge, riding, tennis
CHARMIAN HOLAHAN 
Akron, Ohio 
Old Trail School 
Music, dramatics, 
church activities
MARTHA JENKINS 
East Cleveland, Ohio 
Laurel School 
Music, ice skating, art
POLLY HAMILTON 
Louisville, Ky.
Eastern H. S.
Tennis, swimming, bridge
KAY HARRIS
Franklinville, N. Y. 
Franklinville Central H.S. 
Piano, organ, sports
PATRICIA HILL 
Larchmont, N. Y. 
Northfield School for Girls 
Music, debate
FRANCES HOPKINS 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H.S.
Church activities, music, 
journalism, history
CAROLYN JENKS 
Cleveland Heights, Ohio 
Heights H. S.
Band, swimming
ELIZABETH (LIZ)
HAMMER 
Bowling Green, Ohio 
Bowling Green H. S.
Play productions, reading, 
pistol shooting
NANCY HARTZELL
Gibsonia, Pa. 
Pine-Richland H. S. 
Reading, piano, tennis, 
basketball
KAREN ANN HINER 
Alliance, Ohio 
Alliance Senior H. S. 
Swimming, reading, tennis
HARRIET HUDNUT
Rochester, N. Y. 
Colombia
Glee club, dramatics, 
student govn’t
BEATRICE JOHNSON 
Ripley, N. Y.
Ripley Central H.S. 
Music, sports

JUDITH JOHNSON 
Chicago, 111.
Edwin G. Foreman H. S. 
Sewing, reading, cooking, 
church activities
MARSHA KNOWLTON 
Claymont, Delaware 
Claymont H. S.
Band, orchestra
JUDY KRUDENER 
Pittsburgh, Pa.
Mt. Lebanon H. S. 
Publications, Y-Teens, 
church activities
JUDY LANG 
Lexington, Ohio 
Lexington Local H. S. 
Religious activities, sports
MARGARET
LAUTENSCHLEGER 
Elyria, Ohio 
Elyria H. S.
Music, speech, sports, 
languages
JUDY MAE JOHNSTON 
Wheaton, 111.
Wheaton Community H. S. 
Swimming, publications, 
music, riding, cooking
CAROL KOENIG 
Fair Lawn, N. J.
Fair Lawn Senior H. S. 
Music, Tri-Hi-Y, dramatics, 
student govn’t
CAROLYN KURTZMAN 
Warren, Ohio 
Champion H. S.
Music, sports, crossword 
puzzles
MARY LARSON
Harrington Park, N.J. 
Northern Valley 
Regional H. S.
Swimming, modern dance, 
singing
VIVIAN LEASURE
Upper S t Clair Twp., Pa. 
Mt. Lebanon H. S.
Scenic design, stage crew
MIKELL KLOETERS 
Dayton, Ohio 
Fairview H. S.
Music, outdoor activities, 
ballet
KATHARINE KROHN 
North Plainfield, N. Jw
LYN LAMONT 
Boca Raton, Florida 
Seacrest H. S.
Dramatics, student govn’t
BARBARA JO LaSALLE 
Rocky River, Ohio 
Rocky River H. S.
Music, traveling, languages
KATHERINE LINDNER 
Caldwell, N. J.
Grover Cleveland H. S.
Church activities, 4-H, 
student govn’t

BARBARA LINDSAY 
Monaca, Pa.
Monaca Senior H. S. 
Music, journalism
BETSY LUDWIG 
Zanesville, Ohio 
Zanesville H. S. 
Publications, cheerleading, 
music, student govn’t
ELIZABETH McCORKEL 
Swarthmore, Pa. 
Swarthmore H. S.
Sports, music, pacifism
SUSAN McDOUGALD 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Music, student govn’t, 
dramatics
MARGARET McWORTER 
Rahway, N. J.
Rahway H. S.
Swimming, tennis, modern 
dance, vocal music
NETA LINDSAY
Dramatics, orchestra, 
church activities
MEREDITH LYNCH 
Greenfield, Ind. 
Greenfield H. S.
Music, dramatics, 
creative writing
MARY McCRAE 
Warren, Ohio 
Champion H. S. 
Dramatics, music, sports, 
church activities
ANN McKENRICK 
Baltimore, Maryland 
Bryn Mawr School 
Writing, debating, 
basketball
ALLISON LYNN
MacDOUGALL 
Merchantville, N. J. 
Merchantville H. S.
Sports, music
NANCY LLOYD
Publications, speech, 
student govn’t
KAREN McCLUNG 
Winamac, Ind. 
Monroe-Winamac School 
Sports, publications, music
BECKY McCREIGHT 
Washington, Pa.
East Washington H. S.
Choir, sports, church work, 
publications
CAROL ANN McMILLEN 
Dover, Ohio 
Dover H. S.
Student govn’t, Y-Teens, 
choir
JUDY MACK 
University Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Swimming, music, sports
Haddonfield, N. J. Pittsburgh, Pa.
Haddonfield Memorial H.S. North Hills H. S.

MARY MANSNERUS 
Northbrook, 111. 
Glenbrook H. S.
Journalism
SALLY ANN MATHER 
Princeton, N. J. 
Princeton H. S. 
Publications, choir, 
church activities
MARCENA MEAD
South Orange, N. J. 
Columbia H. S.
Music, drama
JANET MILLER
Atlanta, Georgia 
Emory-at-Oxford
Photography, ice skating, 
French
MARGARET MORLEY
Oneida, N. Y.
Oneida Senior H. S. 
Drama, music, sports
KATHY MARKWELL 
Tarentum, Pa. 
Tarentum H. S.
Plays, music, tennis
NANCY MAXSON 
Pittsburgh, Pa.
Mt. Lebanon H. S. 
Swimming, tennis, music
CAROL JEAN MERGLER 
Jamestown, North Dakota 
Jamestown H. S.
Band, choir, debate
MARILYN MILLER
Columbus, Ohio 
North H. S.
Music, sports
NANCY MORNING 
Kansas City, Kansas 
Shawnee-Mission North H.S.
Religious activities
LYNNE MASON 
Llanerch, Pa.
Haverfond Township H. S. 
Music, church activities, 
reading
JANE MEAD 
Kingsville, Ohio 
Kingsville H. S. 
Art, publications
BARBARA MILLER 
Akron, Ohio 
Buchtel H. S.
Majorettes, Y-Teens, 
publications
SHARON KAY (MO)
MOHLER
Greenville, Ohio 
Greenville H. S.
Music, sports, church work
ELIZABETH MORROW 
West Orange, N. J.
West Orange H. S.
Music, dramatics, sports, 
journalism, church work

JEAN MUIR 
Manhasset, N.Y. 
Manhasset H. S.
Sailing, swimming, music, 
singing, reading
JANE NEWSTEAD 
Mexico, N.Y.
Mexico Academy and 
Central School 
Reading, sports, music
CAROL OSTERHOUT 
Clinton, N.Y.
Clinton Central H. S. 
Music, reading
DIANE LEE PEACOCK
Moorestown, N. J. 
Moorestown H. S.
Music, swimming,
youth groups, dancing
MARTHA LYNN PETER
Lorain, Ohio 
Lorain H. S.
Debate, speaking, 
choral music
CATHY MURRAY 
Wellesley, Mass. 
Wellesley H. S.
Music, swimming, debate
BARBARA JEAN NULL
Fairview Park, Ohio 
Fairview H. S.
Reading, boating, ice skating
LYNNE OWENS 
Pottstown, Pa.
Pottstown H. S.
Piano, reading, dramatics, 
swimming
BENTE SANDRA
PEDERSEN 
Durham, Conn.
Durham H. S.
Dramatics, sports
MARY PETERSON
Detroit, Mich.
Cooley H. S. 
Publications, Y-Teens, 
music, reading
KATHLEEN MYERS 
Wilkinsburg, Pa. 
Wilkinsburg H. S. 
Music, church work, 
foreign exchange
MARY ANN O’ROARK
Weirton, W. Va.
Weir H.S.
Writing, dramatics
NANCY PALMER 
Henrietta, N. Y. 
Rush-Henrietta Central H.S. 
Publications, sports
LYNNE PERRY 
Wyncote, Pa.
Abington Friehds H. S. 
Music, dramatics, 
community service
DIANE PIRKEY 
Louisville, Ky.
Eastern H.S.
Swimming, tennis, riding, 
bridge
w
MARY ANN PITTENGER 
Akron, Ohio 
Buchtel H. S.
Journalism, debate
PEGGY POULSON 
Ashtabula, Ohio 
Ashtabula H.S.
Y-Teens, church activities, 
music
PATRICIA ANN RAINEY 
Rochester, N. Y.
VIRGINIA RILA 
Massillon, Ohio 
Perry H.S.
Publications, dramatics, 
girls’ athletics
JEAN ANN RUPERT
New Waterford, Ohio 
Fairfield-Waterford H.S. 
Sewing, reading, sports
JUDY POLLOCK 
Yardley, Pa. 
Pennsbury H.S. 
Music, sports, church 
activities
ANTRA PRIEDE 
East Cleveland, Ohio 
Shaw H. S.
Dramatics, music, sports
MILDRED REBOUL 
Cleveland, Ohio 
John Marshall H.S.
Music, dancing, sports, 
reading
JEANNE ROBINSON 
Canton, Ohio 
Glenwood H. S.
Dramatics, creative writing, 
art, golf
MARTHA JEAN RUSSELL 
Shadyside, Ohio 
Shadyside H.S.
Music, publications, 
reading, swimming
LEONA PORTER
North Canton, Ohio 
North Canton Hoover H.S.
Sports, music
JAN PUCKETT 
Sayre, Oklahoma 
Sayre H. S.
Chorus, golf, swimming
BARBARA REGEN 
North Plainfield, N.J. 
Westtown School, 
Westtown, Pa. 
Sports, singing
VIRGINIA CAROL
ROMESBURG 
Connellsville, Pa. 
Connellsville Joint Sr. H.S.
Church activities, music, 
reading
CAROL SAGEL
Grosse Pointe, Mich. 
Grosse Pointe H. S,
Swimming, badminton, 
sewing, reading

BRENDA ANN SAULE 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Y-Teens, choir , dramatics
NANCY SHAWHAN 
Cincinnati, Ohio 
Hughes H. S. 
Swimming, archery, 
chess, basketball
ELIZABETH SLOAN 
Emporia, Kansas 
Roosevelt H. S.
Music, F.T.A.
NANCY KAY STAUFFER
Springfield, Ohio 
Springfield H. S.
Student govn’t, music, 
publications, sports
MARY STONER 
Suffern, N.Y.
Easton H. S., Easton, Pa. 
Photography, dancing, 
reading, dressmaking
BARBARA SCHAIDE 
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S.
Athletics, publications
RITA SHONTZ * 
Cleveland, Ohio 
Mayfield H. S.
Piano, reading, swimming
GRETCHEN SMITH 
Niles, Ohio 
Niles McKinley H. S. 
Dramatics, music
CAROLYN STEVENS 
Valhalla, N. Y. 
Pleasantville H. S.
Student go vn’t, publications 
swimming, golf, hockey
ANNE STRATTON 
Charlotte, N. C. 
Myers Park H. S. 
Art, water skiing, 
stamp collecting
ELIZABETH SEE 
Maugansville, Md.
North Hagerstown H.S. 
Music, reading
KAREN SKONBERG 
Basking Ridge, N. J. 
Bernards H. S.
Music, sports
PHOEBE ANN SPEAR 
Spencer, N.Y.
Spencer Central H. S. 
Sports, cheerleading, 
music
JEAN STOKES
Wilmette, 111.
New Trier Township H.S.
, Music, art
MARY SWEAZEY
Webster Groves, Missouri 
Webster Groves H.S.
Choir, publications, sports, 
dramatics, debate

EVELYN SYDNOR 
Richmond, Va.
Thomas Jefferson H. S. 
Journalism, music, art, 
reading, dancing, golf
ELIZABETH (BETH)
TEMPLIN 
Wichita, Kansas 
Wichita H. S. East 
Church activities, art, 
modem dance
ELLEN CAROL
THORNTON 
La Lima, Honduras, C. A. 
Westtown School,
Westtown, Pa.
Tennis, bowling, singing
$
LOIS TUTTLE 
Mountainside, N.J. 
Jonathan Dayton Regional 
H.S., Springfield, N.J. 
Art, vocal music, swimming
ELEANOR WAGNER 
Houston, Pa. 
Canonsburg H. S. 
Music, folk dancing, 
church activities
BARBARA TATE 
Hanover, Ind. 
Hanover H. S.
JANE THOMAS 
Lima, Ohio 
Lima Senior H. S. 
Y-Teens, music, sports
SARAH TRACH 
Wheeling, W. Va. 
Tridelphia H.S.
Sports, music, dramatics
ELIZABETH (BETH)
TYLER
Rochester, N. Y.
John Marshall H. S.
Publications, camping, 
church activities
JANET WAGNER 
Pittsburgh, Pa.
North Hills H. S.
Music, reading, cooking, 
tennis
AMY TAYLOR 
Naperville, 111.
Naperville Community H.S. 
Art, music, tennis
EDA THOMASSON 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Music, swimming
PHYLLIS TUBIA 
Pleasantville, N. Y. 
Pleasantville H.S. 
Tri-Hi-Y, sports, 
swimming, skating
CHRIS VAN WIE 
Wheeling, W. Va. 
Triadelphia H. S. 
Music
GERALDINE ANN
WALKLET
Akron, Ohio
Our Lady of the Elms H.S.
Competitive swimming, 
oil painting

CAROL JEAN WEBB 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Band, orchestra
BARBARA WESTVEEK 
Midland, Mich.
Midland Senior H. S. 
Music, church activities
CAROL JEAN
WILLHOITE
Stroudsburg, Pa.
Stroud Union H. S. 
Modeling, sports, music, 
church work
NANCY WINFIELD 
Fairfax County, Va. 
McLean H. S.
Dramatics, art, swimming
GEORGIA WEETMAN
Clewiston, Florida 
Clewiston H. S. 
Journalism, church 
activities
CARCL LEE WHITACRE 
South Euclid, Ohio 
Brush H. S.
Swimming, chorus, sports, 
YWCA
CAROLYN WILSON 
Clayton, Missouri 
Mary Institute 
Music, athletics, social work
SUSAN YANT 
Murrysville, Pa.
Franklin Area Joint H.S. 
Dramatics, publications 
athletics
MARCIA YOUNG
Brockport, N. Y. 
Brockport Central H.S.
Publications, dramatics, 
music, sports
KATHLEEN WELSER 
Bath, Ohio 
Revere H. S.
Music, swimming, skating, 
debate, publications
KATHERINE (KITTY) 
WIGMAN
Glenview, 111.
Glenbrook H. S,
Music, piano, reading, 
dancing
GAIL WILSON 
Erie, Pa.
Fairview H. S.
Music, Tri-Hi-Y, foreign 
exchange
KATHY YOUNG 
Wooster, Ohio
Not priori
BENNIE BOOKER ELEANOR DECHERD RUTHIE LOU KIEFER
Durham, N. Carolina Tripoli, Lebanon Englewood, N. J.
West Nottingham Academy,
Colora, MdL 
Music, reading, basketball
KATHLEEN McELROY CAROL WYLIE
Parma, Ohio Belmont, California
Carlmont H. S. 
Journalism, music, art, 
literature, sports
freshman Hint

ROBERT ABEL 
Mentor, Ohio 
Mentor H. S.
Golf, jazz music
BOB ALLEN 
Williamsport, Pa. 
Williamsport H. S.
Sports, Hi-Y, student govn’t
RALPH AMIET 
Apple Creek, Ohio 
Waynedale H.S. 
Sports, publications
CARL AMOND 
Ashtabula, Ohio 
Carson Long 
Military Institute
Dramatics, oratory, 
sports, band
TOM ANDREWS 
Mt. Jackson, Pa. 
Mohawk H.S. 
Basketball, swimming, 
music
JOHN ATEN 
Lorain, Ohio 
Lorain H. S. 
Intramural sports
RICHARD BARNETT 
Kansas City, Missouri 
Southeast H. S.
Sports, student govn’t, 
speaking, Hi-Y
MIKE BARNITZ 
Pittsburgh, Pa.
Bethel H. S.
Tennis, dramatics, music
BARRY BARTHELMAN 
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S. 
Bowling, choir, golf, 
swimming
JOSEPH BEKHOR 
Tehran, India
PAUL BERGSTRESSER
Los Alamos, New Mexico 
Los Alamos H. S.
Drama, band, orchestra, 
soccer
ROGER BEVIS
Chagrin Falls, Ohio 
Chagrin Falls H.S.
Football, hockey, guns
PHILIP L. BISHOP 
Wooster, Ohio 
Smithville H. S. ’53
WAYNE BLACK
Holmesville, Ohio 
Waynedale H.S.
Baseball, football, 
basketball, art
PAUL BLAIR
Rochester, N. Y. 
West H. S.
Jazz, dramatics

JAMES BODE 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S.
Dramatics, speech, 
reading
JAMES BRADEN
Wooster, Ohio 
Montpelier H. S.
Sports, music, photography
ROBERT BRICKER
St. Louis, Missouri 
John Burroughs H. S.
Golf, tennis, fishing
GEORGE PHILIP
BROWNE 
Santa Catarina, Brazil
STEPHEN BUTT
Chillicothe, Ohio 
Chillicothe H. S.
ROBERT BOERUM 
Pelham, N.Y.
Pelham. Memorial H. S.
Art, journalism, dramatics, 
chorus
DAVID BRAND
Canal Fulton, Ohio 
Northwest H. S.
Athletics, debate, singing, 
church activities
RUSS BROADWELL 
Bay Village, Ohio 
Bay H. S.
Golf, bowling, riding, 
swimming
PHILIP BUCHWALTER 
Kensington, Maryland 
J. P. McCaskey H.S.
M. GAINES CAMPBELL
Philadelphia, Pa.
Chestnut Hill Academy
Sports, music
PETER BOEVE 
New Rochelle, N.Y.
New Rochelle H. S.
Sports, choir, church work
BOB BRAUN 
Richmond, Ind. 
Richmond Senior H.S. 
Student govn’t, Hi-Y, 
FTA, sports
WILLIAM BROSIUS 
Atglen, Pa.
Octorara
Music
KENT BULL
Upper Darby, Pa. 
Upper Darby H S. 
Band, Hi-Y, baseball
RICHARD CARROLL 
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
Music,

MICHAEL CASEY 
Cranbury, N. J. 
Hightstown H. S.
Basketball, baseball
THOMAS CLARK 
Meadville, Pa.
Meadville Area Senior H.S. 
Stock market, reading, 
organ
DAN CRAWFORD 
Philadelphia, Pa. 
Central H.S.
Soccer, basketball, golf
DOUG DON 
Orrville, Ohio 
Orrville H.S.
Sports, dancing, music
MATTHEW ERDELYI 
Forest Hills, N.Y.
Forest Hills H. S.
Reading, writing, debate, 
tennis, swimming, chess
RONALD CINNIGER 
Lorain, Ohio
BRUCE COGAN 
Glenshaw, Pa.
Shaler H. S.
Music, radio, dramatics
DAVID DICKE 
Columbus, Ohio 
Upper Arlington H. S. 
Cross country, bowling, 
band
RONALD EGGLESTON 
Mexico, N.Y.
Mexico Academy and 
Central H.S.
Music, sports, dramatics
JAMES ESHELMAN 
Detroit, Mich.
Cody H. S.
Scouting, swimming, chess
GARY CLARK
Mercer, Pa. 
Lakeview H.S.
Sports, music
DAVID CRAIG 
Saltsburg, Pa. 
Kiski Prep. School
Athletics
ROBERT DIETERICH 
Massillon, Ohio 
Washington H. S.
Music, speech, debate
JERRY EMMONS 
Norwalk, Ohio 
Norwalk H.S.
Sports
RICHARD FEINSOD
South Orange, N. J. 
Montclair Academy 
Tennis, swimming, 
student govn’t

DAVE FELL
Van Wert, Ohio 
Van Wert H. S. 
Debate
RUSSELL FLESHER 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Speech, dramatics, radio, 
debate
JOHN FRENZ 
Canton, Ohio 
Perry H. S.
Band, student govn’t
ROLAND GATES 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Football, golf, reading
DAVID GOSS
Poland, Ohio 
Poland Seminary H.S.
Music, student govn’t, 
sports
JACK FERRELL
Guerne, Ohio 
Waynedale H.S.
ROBERT FOX 
Hamburg, N. Y.
Hamburg Senior H.S. 
Dramatics, tennis, bowling, 
flying
CHARLES FURMAN
Jamestown, N.Y. 
Jamestown H. S.
Student govn’t, Hi-Fi, radio
JOHN GLENN 
Borger, Texas 
Borger Senior H.S.
Choir, dramatics
PETER GOUDINOFF
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Sports car racing, sailing
JOHN FERRY 
Parkersburg, W. Va. 
Dramatics, speech, tennis
DICK FREEMAN 
Kettering, Ohio 
Fairmont H.S. 
Science, golf, music
KAORU FURUKOSHI 
Yokohama, Japan
JAMES GORDON
Lancaster, Pa. 
McCaskey H.S. 
Football, wrestling, 
softball
PHILIP HALL
Haddonfield, N. J. 
Haddonfield Memorial H.S
Music, dramatics

DAVID HANSEN KENNETH HARKER
Silver Lake, Ohio Indianapolis, Ind.
Kent State University H.S. Shortridge H.S.
BERT HAMPTON
Manhasset, N.Y. 
Ridley College
Golf
JON HARPER
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Photography, music, 
literature
WILLIAM HATT
GARY HENRY 
Fairborn, Ohio 
Fairborn H.S.
Bowling, speech, church 
activities
DOUG HOLE 
Englewood, Colorado 
Englewood H.S.
Athletics, music
Foreign cars, sports, jazz 
and folk music
EDWARD HARRIS 
Richmond, Ind. 
Richmond Senior H.S.
Sports
JOSEPH HEIMANN
ARTHUR HERRIOTT 
East Palestine, Ohio 
East Palestine H.S.
Sports
Student govn’t, publications, 
track, dramatics
ROBERT HARTSHORN
Orrville, Ohio 
Waynedale H.S.
Sports, movies, reading
BILL HELMLING 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S.
Sports
DALE HOAK
Wichita, Kansas 
Wichita H.S. Southeast
Track, dramatics, jazz
JAMES HOLM 
Kent, Ohio
Western Reserve Academy, 
Hudson, Ohio
Sports, dramatics, 
debate, music
PETER HOON
Ridgewood, N.J.
George School, Pa.
Track, swimming, science
Dexter, N.Y. Smithtown, N.Y.
General Brown H.S. Hauppauge H.S.
Church activities, camping, Music, wrestling
student govn’t, journalism

ARDEN HOTHEM 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, sports, hunting
CLARK HUDSON 
Birmingham, Mich. 
Birmingham H.S. 
Dramatics, debate, music, 
cross country
PAUL HUNTSBERGER
Shreve, Ohio
Big Prairie-Lakeville H.S.
GENE JARVIS 
Akron, Ohio 
Suffield H.S.
Football, basketball, track
RONALD JONES 
Dumas, Texas 
Dumas H.S.
BILL HOWELLS 
East Cleveland, Ohio 
Shaw H. S.
Sports, student govn’t,
music
ELLIOTT HUME 
Gowanda, N.Y. 
Gowanda Central H.S. 
Chorus, publications, 
dramatics
JOHN IFFT 
Butler, Pa.
Butler Area Joint Sr. H.S. 
Baseball, swimming
ALLEN JOHNSON 
Middletown, Ohio 
Middletown H.S.
Art, sports, publications
CURTIS KAMPMEIER 
Wyncote, Pa. 
Cheltenham H.S.
Music, sports, religious 
work
JAMES HERBERT
HUDDLESTON 
Canton, N.Y.
Canton H. S.
Sports, dramatics, singing
BOB HUNT
Fort Lauderdale, Florida 
Fort Lauderdae H.S. 
Student govn’t, music, 
sports
LAYTON (SKIP) JAMES
South Orange, N.J. 
Columbia H.S.
Music, fishing, hunting, 
creative writing
LARRY JONES 
Rock Island, 111.
Rock Island H.S.
Sports, music, bridge, 
reading
CHIJEON KIM 
Pyunganbook Do, Korea
►' l
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JAMES KING 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Electronics, photography
ROSS KRUEGER 
Springfield, Ohio 
Springfield H. S.
Music, dramatics
DAVID LEHMAN
Lancaster, Pa. 
Penn Manor H.S. 
Music, track
TOM LIDDLE 
Orrville, Ohio 
Orrville H.S. 
Music, sports.
WILLIAM LOSINGER 
Elmira, N.Y.
Southside H.S.
Church activities, choir, 
student activities
ED KINGSLEY 
Lorain, Ohio 
Lorain H. S. 
Sports
JOSEPH KUPKA 
Berkeley, California 
Berkeley H.S.
Music, tennis
RAY LEINBACH 
Avon, N.Y.
Avon Central H.S. 
Sports, student govn’t, 
chorus
WILLIAM LIMKEMANN 
Cristobal, Canal Zone 
Cristobal H.S.
Music, photography, tennis, 
swimming, dramatics
JIM McGARRAN
Columbus, Ohio 
Upper Arlington H.S.
Swimming, music, reading, 
bowling
JOHN KONNERT 
Kingsville, Ohio 
Kingsville H.S.
Sports
JAMES LANN 
Akron, Ohio 
Akron East 
Reading, sports
SAMUEL (SANDY)
LEVINE 
White Plains, N.Y.
New Hampton H.S. 
Boating, journalism, music
DUANE LIPPS 
Williamsfield, Ohio 
IWilliamsfield H.S. 
Baseball, 4-H, music, 
basketball
JEFFREY MACK 
Canton, Ohio 
Jackson Memorial H.S.
t r > .
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FREYDOON MALEK 
Tehran, Iran
MARTIN MANNING 
Cortland, Ohio 
Cortland H.S. 
Athletics
JOHN MAYFIELD
Waterville, Ohio 
Anthony Wayne H.S.
Radio, swimming, 
ornithology
LARRY MILLER, Jr. 
Granville, Ohio 
Granville H.S.
Sports
ALAN MORRISON
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Sports
ROBERT MANCHESTER
Canfield, Ohio 
The Rayen School
Automobiles, journalism
LOUIS EDWIN MARTIN 
Ongole, Andhra Pradash, 
South India 
Peddie School,
Hightstown, N.J.
Music, art
SAM MEANS 
Warren, Ohio 
Lordstown
Sports, music
CHARLES MIMS 
Mission, Texas 
Mission H.S. 
Hunting, fishing
FREDERICK
MORTENSON
Snyder, N.Y.
Amherst Central H.S. 
Skiing, jazz, reading
TERRENCE MANKE 
Brecksville, Ohio 
Brecksville H.S.
Sports, publications, 
dancing
BOB MAYER 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Sports, riflery, foreign 
affairs
JAMES MICHAEL
Bethesda, Maryland 
Walter Johnson Senior H.S. 
Student govn’t, publications
REGINALD MINTON
Bridgeport, Conn. 
Central H.S.
Sports
FREDERICK (FRITZ)
MUELLER
Sugar Creek, Ohio 
Garaway H.S.
Dramatics, music, coins, 
track

JOHN (MIKE) MULLIN 
Fredericktown, Ohio 
Fredericktown H.S. 
Track, dramatics, 
instrumental music
CHARLES OSICKA
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S.
Tennis, bowling, 
photography
PETE PARRY 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Western Reserve Academy, 
Hudson, Ohio 
Soccer, games, athletics
ROBERT PINDAR 
Marietta, Ohio 
Marietta H.S.
Sports, student govn’t
DAVID RAMSEY
Richmond, Ind.
Richmond Senior H.S. 
Football, basketball, track
DICK MYERS 
Indianapolis, Ind.
JIM PAINTER
Louisville, Ky. 
Eastern H. S. 
Sports, bridge
ARTHUR PEACOCK 
Moorestown, N. J. 
Moorestown H. S. 
Basketball, baseball
PAUL PLUSQUELLEC
Wheeling, W. Va.
Linsly Military Institute
SCOTT RANDOLPH 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Water sports, reading, 
music, dramatics, tennis
STEPHEN NICKOL 
Cuyahoga Falls, Ohio
RALPH PARKER
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S. 
Chemistry, foreign affairs
JIM PHILLIPS 
Richmond, Ind. 
Richmond Senior H.S. 
Athletics, social studies
RICHARD PRINCE 
Ashtabula, Ohio 
Edgewood H.S.
Vocal music, publications
H. CLAIR RANKIN 
Pittsburgh, Pa.
South Hills H.S.
Sports, chess, dramatics

LAWRENCE RAUGHLEY 
Findlay, Ohio 
Findlay H.S.
Baseball, sports, chess
TOM REINSMA 
Prospect Heights, 111. 
Arlington H. S.
Sports, debate, politics
DAVID RICHESON 
Apple Creek, Ohio 
Waynedale H.S.
A. LESLIE RODRIQUEZ 
Toms River, N.J.
BOB SCHLEMMER 
Stow, Ohio 
Stow H. S.
Publications, swimming, 
tennis, dancing, music
TERRY REDDICK 
West Lafayette, Ohio 
West Lafayette H.S. 
Music, reading, stamps, 
coins
NOLAN RHEA 
Chagrin Falls, Ohio
BILL RIGGS
G'reencastle, Ind. 
Greencastle H.S.
Dramatics, sports, cars
MICHAEL RUDICK
Forest Hills, N.Y. 
Walden
Singing, tennis
DON SCHMIDT 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Hi-Y, swimming, wrestling
DAVID REES 
Catonsville, Maryland 
Catonsville Senior H.S. 
Sports, piano, organ, 
water skiing, reading
DONALD RICE 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Music, current events, 
medical science, drama
STEVE ROBERTS 
Toledo, Ohio 
Libbey H.S.
JIM RUTHERFORD
Scarsdale, N.Y.
Scarsdale H.S.
Student govn’t, baseball, 
basketball
CARL SCHULZ
Fairview Park, Ohio 
Western Reserve Academy, 
Hudson, Ohio
Music, football, track

DAVID SCHWARTZ 
Philadelphia, Pa. 
Overbrook H.S. 
Student govn’t
JAMES SHELLY 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Track, basketball, band, 
orchestra
ALAN SOREM 
Hutchinson, Kansas 
Hutchinson Senior H.S. 
Singing, student govn’t, 
dramatics
ROBERT STUVER
Greenville, Pa.
Valley Forge Military 
Academy, Wayne, Pa. 
Swimming, riflery, sports, 
radio - D.J.
RICHARD THOMAS 
South Zanesville, Ohio 
Maysville H.S. 
Bowling, swimming
RICHARD SCOTT 
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
Band, Hi-Y, dramatics
MICHAEL SMATHERS 
Big Lick, Tenn. 
Cumberland County H.S.
Sports
JOHN SPERRY 
Clarinda, Iowa 
Clarinda Senior H.S. 
Athletics, dramatics
JAMES SUNDBERG 
Glen Rock, N.J.
Glen Rock H.S.
Church activities, science, 
math
MICHAEL TIERNEY 
Arlington Heights, III. 
Arlington Township H.S.
Basketball, vocal music
WILLIAM SHEAR
Coudersport, Pa. 
Coudersport Joint H.S.
Dramatics, music, writing
JAMES SMITH 
Huntington Woods, Mich. 
Dondera H.S.,
Royal Oak, Mich.
Library work, scouting
DON STAUFFER 
Glenshaw, Pa.
Shaler Township H.S. 
Organ, drama, oratory, 
band
JERRY TAYLOR
Granger, Ohio 
Highland H.S.
Swimming, chorus, 
publications
JAMES TODD 
Bartlesville, Oklahoma 
College H.S.
Band, meteorology, tennis

WILLIAM TRACY 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Baseball, basketball, choir
DAVID UNDERWOOD 
Hiram, Ohio 
Hiram H.S.
Track, basketball, music, 
dramatics
CARL WALTER 
Stow, Ohio
JOHN WECKESSER 
Doylestown, Ohio 
Doylestown H.S. 
Basketball, speech
JON WHAN 
Ionia, Mich.
Ionia H.S.
Sports, student govn’t
MICHAEL TRIKILIS 
Wooster, Ohio 
Wooster H.S.
JOHN VAN DER PYL
Oberlin, Ohio 
Oberlin H.S. -
Sports
JOE WARD 
Midland, Mich.
Midland H.S.
Sailing, skiing, painting
JOHN WENDELBOE 
North Warren, Ohio 
Warren H.S.
Sports
WALT WILDMAN 
Springfield, Ohio 
Springfield H.S. 
Basketball, tennis, Hi-Fi, 
reading
JIM (JET) TURNER 
Akron, Ohio 
South H.S.
Football, track
JOHN VAN TINE
Rocky River, Ohio 
Rocky River H. S.
Tennis, hiking, swimming
RICHARD WEBER
Wooster H.S.
Wooster, Ohio
Music, art, Hi-Y, golf, 
swimming
PAUL WEST 
Cranston, R.I.
Lenox School
Music, sports, publications
REGINALD WILLIAMS 
Orrville, Ohio 
Orrville H.S.
Football, student govn’t

JAMES WILSON 
Evans City, Pa. 
Evans City H.S. 
Golf
DOUGLAS
WORTHINGTON
Wenonah, N.J.
Woodbury H.S.
Student govn’t, speech, 
tennis
LARRY AMSTUTZ 
Smithville, Ohio 
Smithville H.S. 
Publications, student gov't, 
music
PHILIP BROWN
Pittsburgh, Pa. 
Avonworth H.S.
Journalism, spectator 
sports, student, govn't
ROBERT WITTLINGER 
Barker, N.Y.
Barker Central H.S.
Athletics
DAVID WRIGHT 
Wheaton, 111.
Wheaton Community H.S. 
Sports, choir
WILLIAM YODER 
Canton, Ohio 
Lincoln H.S.
Music, tennis
Nnt $Itrturpft
GARY BARRETTE 
Niagara Falls, N.Y.
WILLIAM BURGER 
Farmington, Maine
ROY WITTLINGER 
Barker, N.Y.
Barker Central H.S. 
Athletics
DALE WYNGARDEN 
Chicago Heights, 111. 
Bloom Township H.S.
Bowling, golf, Hi-Fi, 
photography
RICHARD BELL 
Gladwyne, Pa. 
Harriton H.S. of 
Lower Marior
Sports, YMCA work
JOHN BYERS 
Tenafly, N. J.
Not Jltrturpi>
DAVID CHAZAN 
Rochester, N.Y. 
Monroe H.S. 
Sports, music, 
student govn’t
CARL GOUDY 
Dalton, Ohio 
Dalton H.S. 
Sports, music
ROBERT HUTCHISON 
Pittsburgh, Pa.
Pomfret, Conn.
Camping, canoeing, tennis, 
sailing, baseball
RAYMOND LANCE 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Coins, sports
ALLEN SCHENCK 
Mt. Lebanon, Pa. 
Mt. Lebanon H. S. 
Sports, music
BARRY TERJESEN 
Akron, Ohio 
Coventry H.S.
Golf, basketball
DAVID CLEVERDON 
Dobbs Ferry, N.Y. 
Dobbs Ferry H.S. 
Magic, sailing
CARL WILLIAM (BILL) 
GRAY
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Football, music, 
publications
RICHARD KELLNER 
Cincinnati, Ohio 
Mariemont H.S.
Sports, music, dramatics
PAUL McLEMORE 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Creative writing, history
STEPHEN SHRY
JIM TOEDTMAN 
Berea, Ohio 
Berea H.S.
Journalism, athletics
LOYD WOLLSTADT
Millburn, N.J. 
Millburn H.S.
Bridge, singing
DOUGLAS GETZ 
Englewood, N.J.
Dwight Morrow H.S. 
Electronics, chess, 
chemistry, swimming
HASSAIN-GHOLI
HOUSHMOND 
Tehran, Iran
JAMES KEW 
Niagara Falls, N.Y. 
Niagara Falls H.S. 
Swimming
NEVIN NUMBERS 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Track, football
MICHAEL SPITZER 
Forest Hills, N.Y.
St. Paul's Cathedral School 
Basketball, baseball, soccer, 
music
TONY UHLER 
Creston, Ohio
Sransfer t^uiienta
DOUGLAS BALL 
Washington D.C.
EDWARD FLORAE 
Pittsburgh, Pa.
North Allegheny H.S. 
Football, track
NANCY LOU NOVATNEY 
Wooster, Ohio 
North Central College
ROBERT RHODES 
Goshen, Ind.
ANNA MAE SCHNEIDER IMOGENE CRUM 
Wooster, Ohio TRIPLETT
Wooster, Ohio
YONG-WHA CHAI
Taegu, Korea 
Kyung Buk H.S.
Student govn’t, choir, 
publications, swimming
MARY ANN DAVIS 
Lyndhurst, Ohio 
Charles F. Brush H.S.
Sports, reading
ELLEN MILLER 
Charlevoix, Mich. 
University of Arizona 
Band, orchestra, choir, 
sports
JANET MAY WILSON 
Rocky River, Ohio
Not
WILLIAM HUMM 
Berlin Heights, Ohio 
University of Michigan 
Berlin Local H.S. 
Chorus
BILL TANNER
Mount Vernon, Ohio 
Mount Vernon H.S.
Sports, publications
•Nnu SUtrulty
WILLIAM W. BOELKE
Mathematics
ROBERT Q. BOLING, Ph.D.
Religion
CHARLES L. BREWER
Psychology
ECKHARD R. F. KNOLLE
German
GIULIANNA MARIANI, Ph D.
Spanish
JOHN W. MITCHELL
Music
HAROLD A. PETERSEN 
Economics
ROBERT W. SCHNEIDER
History
STANLEY SHEPHERD
Physics
RICHARD STOCKTON, Ph D. 
English
GEORGE W. TAYLOR
Economics
C. O. WILDE JOHN R. WILLIAMS
Mathematics French
THEODORE R. WILLIAMS, Ph.D.
Chemistry
EDWARD W. WOLFE
Geology
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JAMES C. GWYNNE 
Art
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